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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
germinación de semillas silvestres, el crecimiento 
(en altura y diámetro) y la supervivencia de plantas 
de Apeiba glabra Aubl. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con arreglo factorial y 
16 factores, resultantes de combinaciones de sustratos 
y tratamientos pregerminativos. El experimento se 
desarrolló en dos camas de germinación previamente 
construidas bajo sombra y con exposición solar. La 
siembra incluyó 1.920 semillas, y el proceso de evalua-
ción se realizó durante 75 días. La escarificación 
con lija y el remojo de las semillas en agua durante 
48 horas incrementaron la germinación al 33 % 
y el 34 %. Estos valores aumentaron a más del 50 % 
cuando se evaluó la interacción con el sustrato de 
tierra cernida y de arena + tierra cernida en una 
proporción de 2:1. Los resultados del crecimiento 
mostraron diferencias significativas entre factores 
y condiciones lumínicas, tanto en diámetro como 
en altura (p < 0,05). El crecimiento y la supervivencia 
de las plántulas fueron mayores con los factores 
compuestos por tierra cernida (con y sin preger-
minativos). En las condiciones de estudio, Apeiba 
glabra tiene una buena respuesta para su propagación 
con el uso de tierra cernida y escarificación con lija.
Palabras clave: Chocó, corcho, propagación vegetal, supervivencia, tratamientos pregerminativos, vivero 
forestal 
Abstract
The aim of this study was to evaluate the germination 
of wild seeds of Apeiba glabra Aubl., as well as 
plant growth (in height and diameter) and survival. 
The experimental design used was completely 
randomized with a factorial arrangement and 16 
factors, resulting from combinations of substrates 
and pregerminative treatments. The experiment 
was developed in two germination beds previously 
built under shade and solar exposure conditions. 
Sowing was comprised of 1,920 seeds and the 
evaluation process was carried out during 75 days. 
Seed scarification with sandpaper and immersion 
in water for 48 hours increased germination by 
33 % and 34 %; moreover, these values increased 
to more than 50 % by evaluating the interaction 
with a substrate composed of sifted soil and sifted 
soil + sand in a 2:1 ratio. Growth results in diameter 
and height showed significant differences among 
factors and light conditions, both in diameter and 
height (p < 0.05). Seedling growth and survival 
were higher with the factors comprised of sifted 
soil (with and without pregerminative treatment). 
Furthermore, for propagation purposes and under 
our study conditions, Apeiba glabra responds 
well when using sifted soil and scarification with 
sandpaper.
Keywords: Chocó, corcho, plant propagation, pregerminative treatments, survival, tree nursery
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La localización del departamento del Chocó 
(Colombia) influye en su biodiversidad y sus sue-
los para el desarrollo forestal (Torres-Torres, Mena, 
& Álvarez, 2016, 2017). Esto ha promovido la 
explotación maderera como una fuente importante de 
ingresos y trabajo para la población local (Martínez, 
Torres-Torres, & Medina, 2015). 
Sin embargo, cuando las actividades productivas 
se realizan sin criterios técnicos de conservación y 
protección del ambiente, se afectan los ecosistemas 
estratégicos y la oferta ambiental de la zona (Klínger 
et al., 2011).
Dentro del potencial forestal de importancia socio-
económica en el Chocó, se puede citar el Apeiba 
glabra Aubl. (conocido en Colombia como peine 
mono o corcho), una especie forestal perteneciente 
a la familia Malvaceae. 
Esta especie cumple importantes funciones en el 
ecosistema, entre las que sobresalen la protección de 
los cursos de agua (ríos y quebradas) y la contribución 
a la alimentación de la fauna silvestre, específica-
mente monos y guacamayas, quienes se encargan de 
dispersar sus semillas (Román, De Liones, Sautu, 
Deago, & Hall, 2012). Además, es utilizada como 
sombra en la práctica de cultivo bajo la cubierta de 
árboles (Neita, Cortés, & Madrigal, 2004).
La madera de A. glabra se caracteriza por su 
densidad baja, por lo cual se emplea como alma 
de tableros enlistonados para puertas, así como para 
la elaboración de enchapados acústicos, listones 
machihembrados para cielos rasos, cubrimientos 
de techos, artesanías, cojinería y carpintería en 
general. Estos atractivos han motivado su aprove-
chamiento irracional, que ha afectado directamente 
su permanencia en bosques de la región (Cordero 
et al., 2003; Díez & Moreno, 1999; Linares, 1994). 
Entre los años 2010 y 2013, en los municipios de 
Bojayá, Cantón de San Pablo, Cértegui, Nóvita, 
Río Quito y Quibdó se aprovecharon aproximada-
mente 4.218 m3 de esta madera (1.406 m3/año), 
que fueron transportados a Bello, Bogotá, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Quibdó, Rionegro y Turbo 
(Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
Sostenible del Chocó [Codechocó], 2013). Esta 
situación ha conducido a que esta especie se 
encuentre en estado de amenaza en el departamento 
del Chocó (Klínger et al., 2011). 
Además, a nivel regional se han emprendido pocas 
acciones que permitan su recuperación y sostenibi-
lidad, por lo que la información relacionada con la 
germinación, el crecimiento y la adaptación inicial 
en vivero es limitada, lo que dificulta su manejo. 
En la germinación, el uso de semillas silvestres 
representa una alternativa para la reforestación, ya 
que facilita la adaptación de la plántula propagada 
al sitio definitivo, pero en la actualidad los registros 
de su uso son escasos. 
Por esta razón, Mosquera, Medina y Martínez 
(2011), Pinilla et al. (2016) y Torres-Torres, Medina, 
Pinilla, Córdoba y Martínez (2017) han indicado 
que es necesario investigar los lineamientos técnicos 
y científicos para una germinación y un crecimiento 
inicial adecuados, con base en los recursos regionales, 
con el fin de abaratar los costos de propagación.
En la búsqueda de alternativas para recuperar 
y conservar especies forestales amenazadas y de 
importancia ecológica y socioeconómica, se plantea 
el uso de sustratos orgánicos como arena aluvial, 
tierra de bosque, tierra de hormiga, hojarasca y 
cascarilla de arroz (Aparicio, Cruz, & Alba, 1999; 
Garzón, Montenegro, & López, 2005; Mosquera 
et al., 2011). 
Del mismo modo, se recomienda utilizar, como 
tratamientos pregerminativos, la escarificación 
mecánica y la inmersión de las semillas en agua a 
diferentes temperaturas y durante diversos periodos 
(Belloso & Mazariego, 2013; Cordero et al., 2003; 
Pinilla et al., 2016; Torres-Torres, Medina et al., 2017).
El objetivo de esta investigación fue evaluar la 
germinación de semillas silvestres y el crecimiento 
inicial del A. glabra en vivero, en el municipio de 
Istmina, departamento del Chocó, utilizando sustratos 
orgánicos regionales y tratamientos pregerminativos 
diferentes, en dos condiciones de luminosidad (libre 
exposición solar y bajo sombra).
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Materiales y métodos 
El estudio se realizó en la Granja Escuela Agro-
ecológica de la Institución Educativa Agropecuaria 
Gustavo Posada, en el municipio de Istmina (Chocó), 
a 05°07'54" N, 76°41'03" O y a una altitud de 
76 m s. n. m. Posee una temperatura promedio de 
25 °C y una precipitación media anual superior a 
los 8.000 mm. 
Entre las actividades económicas del municipio 
sobresalen la minería, el aprovechamiento forestal, 
la agricultura de pancoger y el comercio (Torres-Torres, 
Medina et al., 2017).
Diseño experimental 
El experimento se estableció con un diseño completa-
mente aleatorizado con arreglo factorial. Cada 
factor contó con tres repeticiones, y la combinación 
de los niveles (sustratos orgánicos y tratamientos 
pregerminativos) dio como resultado 16 factores 
(figura 1), los cuales fueron sometidos a dos 
condiciones lumínicas (tabla 1).




Arena + tierra cernida 
Arena + tierra de bosque
Tabla 1. Sustratos, tratamientos pregerminativos y factores resultantes de las combinaciones
Factor 1: 
sustratos orgánicos
Factor 2: tratamientos 
pregerminativos Combinaciones*
Nivel A (testigo): 
arena aluvial
Nivel E: (testigo): 
sin tratamiento pregerminativo 1 (AE) 5 (BE) 9 (CE) 13 (DE)
Nivel B: tierra cernida Nivel F: escarificación con lija 2 (AF) 6 (BF) 10 (CF) 14 (DF)
Nivel C: arena aluvial + tierra 
cernida (2:1)
Nivel G: inmersión en agua a 
temperatura ambiente durante 
24 horas
3 (AG) 7 (BG) 11 (CG) 15 (DG)
Nivel D: arena aluvial + tierra 
de bosque (2:1)
Nivel H: inmersión en agua a 
temperatura ambiente durante 
48 horas
4 (AH) 8 (BH) 12 (CH) 16 (DH)
*Se establecieron bajo sombra (SM) o con libre exposición solar (SL)
Fuente: Elaboración propia 
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Material vegetal y sustratos 
Se utilizaron 1.920 semillas, provenientes de dos 
árboles localizados en un bosque secundario del 
municipio de Medio Baudó, en el departamento 
del Chocó. Fueron colectadas manualmente en 
el mes de mayo de 2016, un día después de haber 
caído al suelo (figura 2c). 
Los árboles semilleros presentaron los siguientes 
parámetros dasométricos: en el árbol 1 se registró 
un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 60 cm, 
una altura de ramificación de 16 m y una altura 
total de 20 m. Por su parte, el árbol 2 presentó un 
DAP de 40 cm, una altura de ramificación de 13 m y 
una altura total de 18 m (figura 2). 
En términos generales, los individuos arbóreos 
presentaron óptimas características fenotípicas, con 
fuste recto y sin señales de ataques de patógenos. 
El material vegetal colectado se mezcló antes del 
experimento.
Los sustratos empleados en esta investigación fueron 
recolectados en su totalidad en el municipio de 
Istmina, con ayuda de la comunidad (cerca del sitio 
de experimentación).
Construcción o adecuación del área 
para la siembra 
Se construyó un vivero temporal de 16 × 16 m, 
dentro del cual se adecuaron dos camas de germi-
nación (una por cada condición de luminosidad), 
con dimensiones de 1 m de ancho por 8 m de longitud 
y 0,30 m de profundidad.
El ambiente lumínico fue controlado parcialmente, 
empleando malla polisombra (SM) en una y otra con 
libre exposición solar, con una opacidad del 0 % (SL). 
Figura 2. Apeiba glabra Aubl. a y d. Árboles semilleros; b. Copa y frutos de uno de los árboles semilleros; 
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Desinfección y preparación de los sustratos 
Los sustratos empleados en este estudio fueron 
desinfectados utilizando invetrina y formol al 20 %. 
Se mezclaron 10 ml de formol y 10 ml de invetrina 
por cada 20 litros de agua, y esta sustancia se 
aplicó a los sustratos orgánicos hasta humedecerlos 
completamente. Al finalizar este procedimiento, el 
material fue cubierto con un plástico negro, el cual 
se destapaba cada 24 horas, para remover y oxigenar 
el sustrato, y a los cuatro días se dio por terminada 
la desinfección. 
Siembra de las semillas 
Se sembraron 60 semillas de A. glabra por factor 
(30 por unidad experimental), para un total de 
960 por cada condición lumínica y 1.920 en todo el 
experimento. Las semillas se plantaron a una distancia 
de 5 × 5 cm y a una profundidad de 0,5 cm.
Variables evaluadas 
Siguiendo los criterios sugeridos por Rivera, Peñuela, 
Jiménez y Vargas (2013), se evaluó la germinación 
durante 30 días, así como el crecimiento (en diámetro 
y altura) y la supervivencia de la especie A. glabra 
durante 45 días.
Cuidados culturales 
Estos cuidados consistieron en: 1) riegos diarios, cuya 
cantidad dependió de las condiciones climáticas del 
área de estudio, específicamente de la precipitación 
(si había precipitaciones cada dos días o con intervalos 
menos prolongados se efectuaron dos riegos diarios 
al experimento, y en los días en los que se presentaron 
temperaturas elevadas se realizaron cuatro), y 2) 
desyerbes quincenales, aunque en algunas ocasiones 
las lluvias promovieron el crecimiento rápido de 
arvenses, lo que hizo necesario limpiar semanalmente.
Monitoreo 
La germinación fue registrada a diario, una vez 
que los cotiledones emergieron del sustrato, y estos 
datos fueron consignados en un formulario de 
campo. Cuando finalizó este proceso, se continuó 
con el monitoreo del crecimiento en diámetro y 
altura, que se evaluó simultáneamente con la super-
vivencia de las plántulas. Estas medidas se tomaron 
cada ocho días.
Con esta frecuencia, la altura se midió desde la base 
del tallo de la plántula hasta su ápice, utilizando un 
flexómetro de 3 m, mientras que el diámetro de la 
base se midió con un calibrador o pie de rey digital 
(caliper electrónico). 
Además, durante cada visita al vivero se observó el 
estado de las plántulas, con la finalidad de determinar 
la supervivencia de la especie en estudio. Los valores 
de cada monitoreo se registraron en un formulario 
de campo, y con esos datos se calculó el porcentaje 
de germinación, empleando la siguiente ecuación: 
(%G) = (Sg/Ss) × 100 %
Donde: 
Sg = semillas germinadas 
Ss = semillas sembradas
Análisis estadístico 
Los diferentes factores se compararon mediante un 
análisis de varianza (Alfa 0,05) y el test de Tukey, 
con el programa estadístico Infostat (versión libre 
2013). Las variables evaluadas fueron crecimiento 
en diámetro y altura.
Resultados y discusión 
Germinación 
La especie A. glabra presentó una germinación 
epigea, la cual comenzó 6 días después de que 
se sembraron las semillas. Este dato difiere de lo 
expresado por Aguirre y León (2012), Román et al. 
(2012) y Salazar y Soihet (2001), quienes sugieren 
que la germinación de esta especie inicia entre 12 
y 18 días después de la siembra. 
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Este resultado puede deberse a que en esta 
investigación el tiempo transcurrido entre la 
recolección y la siembra de las semillas fue menor 
en comparación con los trabajos adelantados por 
los autores mencionados, quienes realizaron pruebas 
de almacenamiento de estas, hecho que influye en la 
pérdida de la humedad del material de propagación. 
Adicionalmente, la pluviosidad de los lugares donde 
se llevaron a cabo esos trabajos es inferior a la de este 
estudio, lo cual puede retrasar el proceso germinativo 
de las semillas de la especie (Suárez & Melgarejo, 2010).
El proceso germinativo se extendió hasta el día 60 
(cuando germinó la última semilla en el factor 11). 
Este valor es inferior al obtenido por Román et al. 
(2012) en viveros localizados en Panamá; al respecto, 
Garzón et al. (2005), Pérez (2003) y Suárez y 
Melgarejo (2010) sustentan que factores como el 
proceso de latencia natural de las semillas de esta 
especie, la temperatura del ambiente, el oxígeno y la 
iluminación, al igual que el contenido de humedad 
del sustrato donde se ponen a germinar las semillas, 
influyen en el tiempo que tarda la geminación, por 
lo que sugieren no descuidar el riego de las semillas 
y utilizar sustratos orgánicos mezclados con arena. 
La diferencia en el tiempo de germinación de las se-
millas de A. glabra de este trabajo y las de los antes 
citados se puede deber a las diferencias climáticas 
del área de estudio, en especial de factores como la 
pluviosidad (Suárez & Melgarejo, 2010). 
Los porcentajes de germinación por tratamientos 
pregerminativos fueron relativamente bajos (tabla 2). 
Estos valores pueden atribuirse a acontecimientos 
relacionados con la selección de las semillas, ya que, 
en gran parte de los frutos de esta especie, cerca del 
50 % de las semillas no germinan, por diferentes 
factores asociados a su dormancia (cuando son 
retiradas del fruto) (Salazar & Soihet, 2001). Por 
esta razón, Román et al. (2012) sugieren realizar 
pruebas de viabilidad de las semillas de A. glabra, 
para aumentar estos porcentajes.
La germinación de las semillas sembradas con libre 
exposición solar y bajo sombra fue del 30 % y el 31 %, 
respectivamente (tabla 2), y estos valores son similares 
a los obtenidos por Aguirre y León (2012) en una 
estructura bajo sombra (30 %). Del mismo modo, 
se pudo observar que la diferencia de germinación 
en las diversas condiciones lumínicas no fue muy 
marcada, lo que da a entender que la luminosidad 
no incide de forma directa en la germinación de las 
semillas de A. glabra (Acuña & Garwood, 1987).
Tabla 2. Germinación por tratamientos pregerminativos
Tratamiento 
pregerminativo
Semillas sembradas Semillas germinadas Porcentaje de germinación (%)
SL SM SL SM SL SM
1: sin tratamiento 240 240 76 58 32 24
2: escarificación con lija 240 240 71 88 30 37
3: remojo en agua a 24 °C 240 240 63 73 26 30
4: remojo en agua a 48 °C 240 240 82 83 34 35







SL: con libre exposición solar; SM: bajo sombra. 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Análisis de varianza del diámetro y altura de A. glabra con exposición solar total y parcial
Crecimiento en diámetro
FV SC Gl CM F p-Valor
Modelo 0,52 31 0,02 21,09 < 0,0001
Condición lumínica 0,05 1 0,05 62,63 < 0,0001
Factor 0,27 15 0,02 22,74 < 0,0001
Condición lumínica 
* factor 0,20 15 0,01 16,68 < 0,0001
Error 0,20 256 8,00E-04   
Total 0,72 287    
Crecimiento en altura 
FV SC Gl CM F p-Valor
Modelo 4.527,83 31 146,06 7,97 < 0,0001
Condición lumínica 490,31 1 490,31 26,76 < 0,0001
Factor 3.063,19 15 204,21 11,14 < 0,0001
Condición lumínica 
* factor 974,33 15 64,96 3,54 < 0,0001
Error 5.863,83 320 18,32   
Total 10.391,66 351    
FV: origen de las variaciones; SC: suma de cuadrados; Gl: grados de libertad; CM: promedio de los cuadrados; F: prueba f.
Fuente: Elaboración propia
La interacción de los sustratos compuestos por 
tierra cernida y por arena con tierra cernida en una 
proporción de 2:1 con los tratamientos pregermina-
tivos consistentes en escarificación con lija y remojo 
de las semillas en agua a temperatura ambiente 
durante 48 horas aumentó los valores de germinación 
(superando el 50 %) (tabla 5). 
De este resultado se puede inferir que tanto los 
tratamientos pregerminativos como las combinaciones 
de sustratos empleados influyen positivamente 
en la germinación de las semillas de A. glabra. Lo 
anterior difiere de los estudios de Aguirre y León 
(2012) y Cordero et al. (2003), quienes obtuvieron 
un 30 % de germinación.
Crecimiento en diámetro y altura 
Los resultados del crecimiento en diámetro y altura 
de las plántulas de A. glabra sugieren que existe una 
diferencia significativa entre los diversos factores y 
condiciones lumínicas. Además, las interacciones 
entre ellos también presentaron diferencias signifi-
cativas, ya que los valores de p fueron inferiores al 
nivel de confianza (Tukey: p < 0,05) (tablas 3 y 4).
Las plántulas de A. glabra con libre exposición solar 
experimentaron un mayor crecimiento en diámetro 
(un promedio de 0,163 cm) que las ubicadas bajo 
sombra (un promedio de 0,130 cm), lo que las hace 
estadísticamente diferentes (Tukey: p > 0,05).
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Bajo sombra, los mejores valores de crecimiento en 
diámetro se obtuvieron en los factores AF (arena 
aluvial y escarificación con lija), BF (tierra cernida 
y escarificación con lija), BE (tierra cernida sin 
pregerminativos) y BH (tierra cernida e inmersión 
de las semillas en agua a temperatura ambiente 
durante 48 horas), con valores de 0,15, 0,15, 0,14 y 
0,14 cm, respectivamente.
Con libre exposición solar los mejores valores se 
presentaron en los factores CG (tierra cernida + 
arena en una proporción de 2:1 e inmersión de las 
semillas en agua a temperatura ambiente durante 
24 horas), BF, CF (tierra cernida + arena en una 
proporción de 2:1 y escarificación con lija) y BH, 
con valores de 0,22, 0,19, 0,18 y 0,17 cm, respectiva-
mente (tabla 4). 




SM SL SM SL
ae 6,49fghi 6,01ghi 0,06jk 0,06jk
af 5,68hi 6,43fghi 0,15bcdef 0,07ijk
ag 2,72i 5,86ghi 0,07ijk 0,03k
ah 7,36efghi 7,35efghi 0,08hij 0,07ijk
be 12,67abcdefg 12,04abcdefgh 0,14bcdef 0,13cdef
bf 17,55a 13,12abcdef 0,15bcdef 0,19ab
bg 10,46bcdefgh 10,94abcdefgh 0,11efghi 0,11efghi
bh 15,26abcd 11,40abcdefgh 0,14bcdef 0,17bcd
ce 13,69abcde 9,52defghi 0,10fghij 0,14bcdef
cf 16,56abc 6,74fghi 0,06ijk 0,18abc
cg 16,98ab 10,55bcdefgh 0,08hij 0,22a
ch 14,50abcd 6,96efgh 0,07ijk 0,16bcde
de 9,80cdefgh 9,11defghi 0,11efghi 0,11efghi
df 8,92defghi 8,95defghi 0,08hij 0,11efghi
dg 10,67abcdefgh 8,47defghi 0,08hij 0,13cdef
dh 9,21defghi 7,33efghi 0,07ijk 0,12defgh
AE: arena aluvial sin pregerminativos; AF: arena aluvial y escarificación con lija; AG: arena e inmersión de las semillas en agua a 
temperatura ambiente durante 24 horas; AH: arena aluvial e inmersión en agua a temperatura ambiente durante 48 horas; BE: 
tierra cernida sin pregerminativos; BF: tierra cernida y escarificación con lija; BG: tierra cernida e inmersión en agua a temperatura 
ambiente durante 24 horas; BH: tierra cernida e inmersión de las semillas en agua a temperatura ambiente durante 48 horas; 
CE: arena aluvial + tierra cernida 2:1 sin pregerminativos; CF: tierra cernida + arena en una proporción de 2:1 y escarificación 
con lija; CG: tierra cernida + arena en una proporción de 2:1 e inmersión de las semillas en agua a temperatura ambiente 
durante 24 horas; CH: arena aluvial + tierra cernida 2:1 e inmersión de las semillas en agua a temperatura ambiente durante 
48 horas; DE: arena aluvial + tierra de bosque 2:1 sin pregerminativos; DF: arena aluvial + tierra de bosque 2:1 y escarificación 
con lija; DG: arena aluvial + tierra de bosque 2:1 e inmersión en agua a temperatura ambiente durante 24 horas; DH: arena 
aluvial + tierra de bosque 2:1 e inmersión de las semillas en agua a temperatura ambiente durante 48 horas. Medias con una letra 
común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05).
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la prueba de separación de medias 
de Tukey, estos resultados son significativamente 
diferentes a los demás, obtenidos tanto en SM como 
en SL (tabla 4). En lo que se refiere a la calidad 
de los sustratos orgánicos empleados, Belloso y 
Mazariego (2013) y Mosquera et al. (2011) sugieren 
que contienen una gran cantidad de humus y materia 
orgánica, lo cual estimula el crecimiento de las 
plántulas, tanto en diámetro como en altura. 
Por otro lado, el menor crecimiento en SL se presentó 
en el factor AG (arena e inmersión de las semillas en 
agua a temperatura ambiente durante 24 horas), con 
un valor de 0,03 cm, y en SM correspondió al factor 
AE (arena aluvial sin pregerminativos), con 0,06 cm. 
También se debe resaltar que el crecimiento de las 
plántulas de A. glabra en los factores con tierra de 
bosque (DE, DF, DG y DH) fue inferior al de aquellos 
con tierra cernida (BE, BF y BG) (tabla 4), lo que 
se puede relacionar con la compactación que se 
presenta en los sustratos compuestos por tierra de 
bosque sin cernir, por lo cual Belloso y Mazariego 
(2013) recomiendan utilizar este material para 
germinación.
La prueba de separación de medias de Tukey 
(p > 0,05) señala que en el crecimiento en altura de 
las plántulas existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre las diversas condiciones lumínicas 
evaluadas. El mayor valor de este crecimiento se obtuvo 
en SM, con un promedio de 11,16 cm, mientras que 
en SL se dio un valor promedio de 8,80 cm. 
Lo anterior sugiere que, durante su etapa de 
crecimiento, el A. glabra no requiere luz directa, por 
lo que se puede afirmar que esta especie pertenece 
al grupo de las semiheliófitas (Román et al., 2012; 
Salazar & Soihet, 2001). Estos datos contrastan 
con los obtenidos por Acuña y Garwood (1987) 
y Román et al. (2012), quienes sugieren que esta 
especie alcanza alturas de 20 cm en tres meses.
Bajo sombra (SM), el mayor crecimiento en altura 
de las plántulas se observó con los factores BF 
(17,55 cm), CG (16,98 cm), CF (16,56 cm) y BH 
(15,26 cm), y, con libre exposición solar (SL), con 
BF (13,12 cm), BE (12,04 cm), BH (11,40 cm), BG 
(10,94 cm) y CG (10,55 cm) (tabla 4). Estos factores 
están compuestos por sustratos que contienen tierra 
cernida, los cuales poseen la capacidad de retener 
más agua para la planta, además de su contenido 
nutricional (Belloso & Mazariego, 2013). 
El menor crecimiento en altura se presentó en los 
factores AE, AF, AG, AH, DE, DF, DG y DH (tabla 4), 
y fueron significativamente diferentes al resto de los 
resultados obtenidos (Tukey: p > 0,05). Estos factores 
estuvieron conformados por arena aluvial y por arena 
aluvial + tierra de bosque en una proporción de 2:1. 
En el caso específico de los sustratos compuestos por 
tierra de bosque, este material empezó a compactarse 
dos meses después del inicio de la germinación de 
las semillas, lo que pudo haber influido de forma 
negativa en el crecimiento de las plántulas de A. glabra. 
Esto valida el concepto sustentado por Belloso y 
Mazariego (2013), quienes expresan que los sustratos 
con mayor contenido de arena y tierra de bosque 
no son propicios para el crecimiento inicial de las 
plántulas forestales en vivero.
Supervivencia 
En las condiciones lumínicas SL y SM, la supervi-
vencia fue de un 95 % y un 94 %, respectivamente 
(tabla 4). Con SL, los factores AF, BF, BH, CG y 
CH presentaron mayores porcentajes, mientras que 
con SM fueron BG, BH, CF, CH y DG (todos con 
valores del 100 %). Estas cifras son superiores a las 
que registraron Aguirre y León (2012), quienes 
reportaron valores de supervivencia del 75 % en 
esta misma especie. 
Los resultados obtenidos en esta investigación 
validan la importancia de los sustratos compuestos 
por tierra cernida y por arena + tierra cernida en 
una proporción de 2:1 en la propagación de la 
especie A. glabra (tabla 5). 
Por otro lado, los menores porcentajes de supervi-
vencia se presentaron en el factor AE, con valores 
de 83,3 % y 86,7 % en SL y SM, respectivamente. 
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Tabla 5. Germinación y supervivencia de A. glabra por factor 
Factores GSL (%) GSM (%) SSL (%) SSM (%)
ae 20,0 16,7 83,3 90,0
af 15,0 25,0 100 86,7
ag 23,3 20,0 92,9 91,7
ah 35,0 18,3 95,2 90,9
be 38,3 28,3 95,7 94,1
bf 28,3 61,7 100 94,6
bg 21,7 28,3 100 100
bh 43,3 28,3 96,2 100
ce 41,7 21,7 96,0 92,3
cf 63,3 30,0 92,1 100
cg 35,0 53,3 100 93,8
ch 20,0 25,0 100 100
de 26,7 30,0 93,8 88,9
df 11,7 30,0 85,7 94,4
dg 25,0 20,0 93,3 100
dh 38,3 66,7 95,7 92,5
Total  Porcentaje general*: 30
Porcentaje 
general: 31 95,2 94,4
GSL: germinación con libre exposición; GSM: germinación bajo sombra; SSL: supervivencia con libre exposición; SSM: 
supervivencia bajo sombra.
* El valor general de germinación y supervivencia corresponde a la totalidad de las semillas empleadas en el estudio.
Fuente: Elaboración propia 
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Las interacciones de los tratamientos pregerminativos 
que consistieron en la escarificación con lija y el 
remojado de las semillas en agua a temperatura
 ambiente durante 48 horas con los sustratos tierra 
cernida o arena + tierra cernida en una proporción 
de 2:1 incrementaron el porcentaje de germinación 
de la especie en estudio. 
Las condiciones lumínicas empleadas en esta 
investigación no incidieron de forma directa en 
la germinación de las semillas de A. glabra. Los 
valores significativos de crecimiento en diámetro 
y altura de las plántulas, tanto en SL como en SM, 
se obtuvieron en los sustratos que contenían tierra 
cernida, lo que puede atribuirse a su gran contenido 
de materia orgánica. 
Tanto en SL como en SM, los sustratos compuestos 
por arena y por arena + tierra de bosque en una 
proporción de 2:1 experimentaron los menores 
valores de crecimiento en diámetro y altura, aconte-
cimiento que puede deberse al bajo contenido 
nutricional de la arena y al proceso de compactación 
del que es objeto el sustrato que contiene tierra de 
bosque, que no permite el libre desarrollo de las 
raíces de la planta. 
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